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The following is the list of the floating animals stranded along the coasts of 
Takarazima and Nakanosima during my stay. 
COELENTERATA 
1. Velella lata (HAMISSO & EYSENHARDT (Takarazima & Nakanosima) 
2. Porpita umbella 0. F. MULLER (Takarazima & Nakanosima) 
3. Physa!ia physalis utriculus LA MARTINIERE (Takarazima & Nakanosima) 
MOLLUSCA 
4. Janthina janthina (LINNE) (Takarazima) 
5. Janthina belteata REEVE (Takarazima & Nakanosima) 
6. Janthina (Violetta) globosa SWAINSON (Takarazima & Nakanosima) 
7. Janthina (Iodina) umbilicata n'ORBIGNY (Takarazima & Nakanosima) 
8. Recluzia montrouzieri BRAZIER 
9. Diacria trispinosa (LEsUEUR) (Takarazima, 13 shells) 
10. Cavolinia uncinata (RANG) (Takarazima, 2 shells) 
11. Cavolinia globulosa (RANG) (Takarazima, 2 shells) 
12. Nautilus pompilus LINNE (Takarazima, pieces) 
13. Argonauta hians SoLANDER (Takarazima, one shell) 
CRUSTACEA 
14. Lepas pectinata SPENGLER (Takarazima) 
15. Lepas anserifera LINNE (Takarazima & Nakanosima) 
PROCHORDATA 
16. Thetys vagina (TILEsrus) (Takarazima & Nakanosima) 
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